

























































































厦门大学艺术学院音乐系  福建厦门  361005
摘  要：配乐是电影艺术的重要表现形式之一，对营造观众情绪、加强情节感染力起着重要的作用。随着电影技术手段的提高，电影配
乐也在不断创新，但音乐的语汇表达出来的情感是画面所不能代替的。音乐除了烘托电影的气氛之外，更重要的是为升华电影本身的内容。
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